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I .t DEGRE CARRE DE FADA N'GOURMA 
n 
1 Prospect ion de l a  Bonsoaga dans l a  r é g i o n  de ?janga 
(72'10. 12'20N - O030*Oo40 E) b 
Région de savane a r b u s t i v e  aux cours  d 'eau sans  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  aux 
abords desquels  on 
p l u s  dense e t  végé ta t ion  haute.  A l 'époque de l a  prospect ion l a  Bonsoaga 
n e  c o u l a i t  p lus  mais p r é s e n t a i t  de r a r e s  p o i n t s  d 'eau s tagnante  e t ,  en 
dehors du lit dans une zone d ' inondat ion,  Une mare permanente 
t rouve cependant des  zones CZ boisement légèrement 
-----LI----- Espèces vues : Cercopithecus aethiops;E)rythrocebus patas 2 Peu 
nombr eux 
Papio anubis  : 2 i n d i v i d u s  (Mâles s o l i t a i r e s )  
Animaux a b a t t u s  i C.aethiops I 7 ; 
3 femel les  ('t a d u l t e ,  7 sub.adulte,  I jeune) 
4 mâles (2 a d u l t e s ,  2 jeunes),  
---I-_-------- 
P.anubis : 1 mâle a d u l t e  
. #  
II - DDEGRE 'CARRE DE BOULSA 
Prospect ion de  l a  Sirba dans l a  rég ion  de Dyoko 
(12'30. 12'40 N - O01Q.Oo20 W). 
Nsme type de rég ion  que précédemment, ob l a  S i rba ,  ne  coulan t  
également plus? p r é s e n t e  cependant de p l u s  nombreux p o i n t s  d 'eau dont  une 
mare permanente dans une zone d ' inondat ion,  
Ces p o i n t s  d'eau encore t rop  nombreux, malgré une p luviométr ie  
très d é f i c i t a i r e ,  n e  nous permirent pas t  comme nous pensions pouvoir le 
f a i r e ,  de chasser  à l ' a f f û t  s e u l e  technique v a l a b l e  dans c e t t e  r é g i o n  (peu- 
p l é e  uniquement de s inge  de l ' e s p è c e  B y t h r o c e b u s  patas. 
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Naus avons néanmoins pu, en changeant tous  les j o u r s  l e s  aff'dts de l i e u ,  
a b a t t r e  deux s i n g e s  (E,patas : 2 femel les  a d u l t e s ) ,  
E-pa tas  
P e a n u b i s .  
T O T A L  
Une é v e n t u e l l e  prospect ion de ce degré carré d e v r a i t  s e  f a i r e ,  
comme l e  prévoyai t  i n i t i a l e m e n t  n o t r e  programme, dans l a  deuxième quinzaine 
de mars ou) au p l u s  t a r d ,  début a v r i l .  
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I11 - TOTAL DES 
TECHNIQUE 
6 1 
ANINAUX ABATTUS 
DE CHASSE 
Espèces I -  - -  I 
F I - I I I  1 
\ 
I I l 
I I 
F I  - I -  I .- 
Tous l e s  animaux des  espèces C.aethiops e t  P.mubis  ont  é t é  
a b a t t u s  au f u s i l  (Cal ibre  12, Carabine 5 mm 5) par poursu i te  B p i e d s ;  
ceux de l ' e s p è c e  &.patas ont  é t é  a b a t t u s  au f u s i l  (Cal ibre  12) en chasse 
à l ' a f f û t .  
